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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Xo se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S 1 CEREALES 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U X G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA OB VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado-
Año XVIII Miércoles 31 de Julio de 1895 KUM. 1699 
L i l i l i DEL MIO C a i i i 
Las Cortes se cerraron. Si preguntamos 
al más humilde labriego qué hemos saca-
do en limpio de los últimos debates parla-
mentarios que redunde en beneficio de la 
agricultura, ya sabemos su contestación, 
la más categórica; dirá: Nada. Y efecti-
vamente, así es; después de tanta discu-
sión, después de tanto proyecto, después 
de tantos cálculos, ningún beneficio real 
y positivo hemos encontrado que afecte á 
los intereses sacratísimos de la agricultu-
ra, que sólo se ha visto manoseada por la 
gente política, quien no la conoce ni aun 
de vista siquiera. Sin embargo, exami-
nando la grandiosa obra legal de los pre-
supuestos aprobados, encontramos en su 
discusión primeramente, y en el texto 
después, algo que si bien no es beneficio, 
por lo menos sig-nifica así como una bue-
na lección que debemos tomar los agri-
cultores para convencernos del verdadero 
camino que debemos seguir, si hemos de 
obtener'alguna cosa, pues de lo contrario, 
y mientras toda clase de aspiraciones no-
bles y justas se conviertan en política, 
nada conseguiremos, y se cumplirá, como 
viene sucediendo, el dicho vulgar que 
sirve de título á este mal trabajo. 
Porque es notable en extremo la con-
ducta de nuestros elevados representan-
tes, quienes principian por nombrar una 
Comisión de presupuestos bajo el imperio 
fusionista, que desempeña su cometido 
sin tener presente el estado precario y an-
gustioso del país agrícola contribuyente, 
y es necesario que éste se levante airado, 
protestando de tal situación, celebrando 
reuniones para que sus clamores lleguen 
á la prensa y la opinión, señalando los 
dolores que siente y las necesidades que 
le deben satisfacer; gritos imponentes, 
de ios que se aperciben los señores po-
líticos para decirnos: <¡rKfectivamente, no 
habíamos caído en la cuenta de lo que ai 
país sucede, y por ello nada hemos hecho 
en su favor en la obra anunciada; pero si 
tenemos tiempo, y examinando aquellos 
capítulos donde sus aspiraciones puedan 
tener cabida, «lo arreglaremos con algu-
no que otro artículo adicional y con algu-
na que otra enmienda.» Estas son las pri-
meras esperanzas que ta:es g-entes dan en 
todas ocasiones, para hacer tiempo y en-
tretener la opinión incauta, á fin de hacer 
más tarde aquello que sólo entra en sus 
cálculos ó depende exclusivamente del 
egoísmo ó del capricho. 
Viene más tarde la reinante domina-
ción conservadora, y haciendo suyos los 
presupuestos en proyecto de la situación 
política anterior, pretende sacarlos ade-
lante con las menos reformas posibles, 
aligerando toda discusión para salir del 
paso cuanto antes; pero no puede menos 
de llegar al escollo que se había presenta-
do á su antecesor, por lo que afectaba á 
los intereses vitícolas, que tan justamente 
formulaban sus reclamaciones, pues así 
lo habían reconocido la mayoría de los 
conservadores antes de ser Poder, y quizá 
llevados por algo de espíritu de oposición 
y ánimo de halag'ar al país con promesas 
de protección. 
Y empieza la gresca; Diputados en cor-
to número, pero de buena intención, que 
mueven el asunto; D. Mateo se manifiesta 
perplejo, por ver divididas sus huestes, y 
le cuesta su trabajo el reunirías para po-
der cumplir sus compromisos; y D. Anto-
tonio ve aparecer ante sus ojos un rótulo 
que decía: No es lo ?ms/?io predicar qv¿ 
dar trigo. Aquí las dificultades; para re-
solverlas, se celebran conferencias varias 
con los Diputados más conocedores de la 
cuestión vitícola; por otro lado, reuniones 
de ex Ministros liberales, nombramiento 
de Comisiones en el Congreso, y, por úl-
timo, hasta se llegan á mover los matute 
ros de Madrid, poniendo su miajita de 
iniciativa á disposición de la Comisión de 
presupuestos. Y en tal estado, se descuel-
ga nuestro Ministro de Hacienda diciendo 
«Señores, no puedo admitir rebaja de 
ninguna clase en los ingresos calculados, 
al menos que por otros conceptos no se 
ffie busque compent-ación.» Magnífica, 
soberbia y estupenda salida, como si dijé-
ramos, de pie de banco; pero es muy có 
^odo decir al país: No puedes llevar la 
^rga en el hombro derecho, pues no 
tengas cuidado, yo te aliviaré el peso 
repartiéndolo en todo el cuerpo; ó en otro 
caso, te la quitaré del derecho y la llevaré 
al izquierdo. Además de tener mucha gra-
cia el que un Ministro pida al país el 
plan, medios ó sistema que haya de em-
plear para resolver una cuestión determi-
nada, porque en tal caso, para nada nos 
sirven los altos dignatarios y grandes ser-
vidores del país, si, con su elevado crite-
rio, no pueden resolver uu problema del 
momento, que, por circunstancias espe-
ciales, debe tener preferencia, y las cua-
les vienen á constituir obligaciones pre-
cisas del cargo que representan, como que 
son la causa por la que existen y se les 
retribuye por el Estado, y de no cumplir-
se fielmente aquéllas, sobra uno de los 
extremos: amo ó criado. Luego resulta 
muy cómodo lleg-ar á las primeras repre-
sentaciones del país, sin criterio fijo en 
cuestiones transcendentales, para llegar 
un momento y poder contestar: Lo estu-
diaré. Resolución del momento é ineficaz, 
que en España, dado nuestro carácter, se 
traduce en no hacer nada ni acordarse del 
asunto. 
Aun sucede con frecuencia que lo hecho 
y resueltamente aprobado, en la práctica 
no se ve la aplicación; pero no esperamos 
suceda al caso presente, pues si tenemos 
una ley en contra de la fabricación y ven-
ta de los vinos artificiales, allá veremos 
cómo se cumple; si los conciertos con los 
fabricantes de alcohol industrial están 
anulados, y deben satisfacer tan exigua 
cantidad, como lo es la de 37 pesetas 
50 céntimos por hectolitro, y digo exi-
gua, porque el perjuicio que irrogan á la 
viticultura es considerable, pues allá ve-
remos cómo se cumple; sí las cartillas 
evaluatorias han de ser rectificadas, pro-
duciéndose algún beneficio al viticultor 
en la tributación directa que por su pro-
ducción veng'a á contribuir, veremos tam-
bién por qué medios esto se hace; y, por 
último, si el Sr. Ministro de Hacienda ha 
de estudiar la cuestión del impuesto de 
consumos sobre los vinos, precisa lo haga 
cuanto antes, porque de lo contrario, an-
tes de recoger la primera cosecha, que se 
presenta excelente, nos veremos en el 
peor de los casos y extremos, que será el 
de tirar unos vinos para recoger otros, y 
de no hacer algo pronto en este sentido, 
el país también verá la resolución que 
debe tomar, puesto que á él se le confía. 
Mientras tanto, no podemos menos de 
aconsejar al país agrícola que, siendo el 
amo, no debe transigir en ser criado; que 
no admita imposiciones en ningún senti-
do de la política de campanario; que fíe 
más de sus propias energ-ías é iniciativa, 
puesto que lo que al contribuyente inte-
resa y conviene, queda reducido á buscar 
representantes dig'iios que hagan más ad-
ministración y menos política. 
B. ZAMBORAY. 
EL RETIRO. \ i \\\\\ 
Con el mismo epígrafe que encabeza 
estas líneas, ha publicado recientemente 
nuestro estimado colega E l Dia un ar-
tículo, sometiendo al fallo de la opinión 
pública varios hechos que sirven para 
demostrar á qué punto puede conducir-
nos ese afán inmoderado de los gober-
nantes de aumentar sin juicio ni medida 
las cargas municipales, provinciales y del 
Estado. 
Según el trabajo á que nos referimos, 
por acuerdo de un solo día ha concedido 
el Ministro de la Guerra el retiro que ha-
bían solicitado recientemente seis tenien-
tes coroneles, siete comandantes, once 
médicos mayores y cuatro médicos pri-
meros de Sanidad militar, reconociéndo-
les el derecho á percibir del Tesoro la 
cifra de 11.034 pesetas 69 céntimos men-
suales, ó sea la friolera de 132.416 pesetas 
28 céntimos al año, un poquito más de 
medio millón de reales. 
Esta resolución ministerial inspira á 
nuestro colega las sig-uientes considera 
clones: 
«Claro está que estas cifras no son más 
que átomos casi despreciables para la to 
talidad de las reconocidas y las que se han 
de conceder por estar solicitados los co 
rrespondientes retiros, puesto que sólo 
comprenden los haberes de treinta y un 
militares, cuando de un Cuerpo nada más, 
el de Sanidad militar, se solicitaron antes 
del último sorteo para Cuba cuarenta y 
dos retiros. 
La suma de las cantidades que habrán 
de abonarse por retiros voluntarios pedi-
dos por consecuencia de la g-uerra, ascien-
de ya á algunos millones, y subirá, Dios 
mediante, á algunos más. 
Es ésta otra de las lamentables conse-
cuencias de la campaña. Sobre los gastos 
naturales de la guerra y los que signifi-
can las merecidas pensiones otorgadas 
como premio al valor, á la inteligencia ó 
á la suerte, los sueldos de los que quieren 
recobrar sus libertades de acción. 
Nada más justo que la patria pague á 
los que la sirvieron; pero nada más peli-
groso que esa facilidad con que Cortes y 
Ministros despilfarran el caudal público 
reconociendo derechos que gravan el pre-
supuesto. 
Tras de tanto perorar sobre economías, 
resulta que poco á poco se va destruyendo 
lo bueno que en este sentido se había he-
cho, y la prodigalidad para dar el dinero 
de la nación raya en temeraria. 
De aquella laudable disposición del se-
ñor Figuerola prohibiendo que se con-
cedieran derechos pasivos por servicios 
cuya determinación no estuviera consig-
nada en presupuestos y cuyo nombra-
miento no fuera de Real orden, nada 
queda; los Ministros que se han sucedido, 
sobre todo los de estos últimos tiempos, 
han ido poniendo sus manos pecadoras en 
el asunto para destruir cuanto en este sen-
tido se había hecho hasta la revolución de 
Septiembre. 
No basta reconocer á los funcionarios 
los derechos con que entraron á servir al 
Estado; se les concede otros y otros, y el 
mejor día se les dará doble sueldo, para 
quo pasen mejor la vida al retirarse. 
Se había suprimido el abono de los 
años de carrera, y suprimido estaba hace 
treinta años. Era regular quitar también 
el derecho á los jueces y catedráticos, 
porque esas y otras ventajas deben con-
cederse cuando hay falta de personal, no 
como ahora, que tenemos de todo para 
surtir á varias naciones. Pues las Cortes 
acaban de conceder seis añitos de guagua 
á los médicos de Sanidad militar que en-
traron á servir sin esa ventaja. Y , claro, 
la consecuencia, 42 solicitudes de retiro 
en un día, y el presupuesto de pasivos 
aumentando en unos millones. 
Cualquier ministro que quiere proteger 
á amigos sin darlescredencial, los prepara 
para la jubilación. Los académicos, los 
consejeros de todos los Cuerpos consulti-
vos, hasta los de la Junta de urbanización, 
todos los inútiles oficiales, los diputados 
que piden la excedencia, todos van deven-
gando años de servicio desde la tranqui-
lidad de sus casas, y ya se ha dado el caso 
de reconocer á un funcionario su jubila-
ción con cuarenta años de servicios, cuan-
do sólo había estado dos trabajando para 
el Estado. 
De seguir así, no será extraño que los 
de abajo lleguen pronto á la radical solu-
ción de suprimir este verdadero socialis-
mo de los de arriba.» 
¿Qué hemos de añadir á los acertadísi-
mos comentarios que nuestros abonados 
acaban de leer? Realmente bastan para 
formar exacta idea del modo con que son 
administrados los intereses del país por 
los políticos que turnan en la posesión 
del presupuesto. 
La concesión de los retiros á que E l Dia 
se refiere, y la de otros muchos que se 
otorgarán mientras siga siendo necesario 
el envío de fuerzas á Cuba, aumentará en 
algunos millones de pesetas la escandalo-
sísima cifra de gastos de una nación, cu-
yos gobernantes la consideran todavía 
bastante rica para que pague al célebre 
súbdito norteamericano Antonio Máximo 
Mora los treinta millones de reales que un 
ministro fusionista, no menos célebre, se 
comprometió á abonar para transigir la 
reclamación de aquel antiguo filibustero. 
Hay actos que son un baldón de igno-
minia, no tanto para los políticos que los 
ejecutan como para el país que sufre re-
signado sus desastrosas consecuencias. Y 
á esta categoría penenecea los que llevan 
á cabo los gobernantes en beneficio de 
determinados intereses particulares, y con 
notorio daño de la equidad, la lógica, la 
justicia y el interés general. 
La Sociedad de Agricultura del Heu-
rault nombró hace pocos días una Comi-
sión con el encargo de escoger en los a l -
rededores de Montpeller los sitios donde la 
viña se presentara amarilla, encomen-
dando además á los Sres. Guillen y De-
grully hicieran practicar el procedimiento 
Rassiguier contra la clorosis. 
Para estudiar este asunto y poder de-
terminar la mejor época de embadurnar 
las cepas con el sulfato de hierro, en com-
paración á la vez con otras sales de hierro 
y con el ácido sulfúrico, se establecieron 
varias parcelas de experimentación. 
De la inspección, hace pocos días veri-
ficada, pueden sacarse las siguientes con-
clusiones: 
1.a El citrato de hierro amoniacal y el 
sulfato de hierro son las dos únicas subs-
tancias que han provocado el reverdeci-
miento casi completo de las cepas. Como 
el citrato de hierro es de un precio muy 
elevado, por hoy no tendrá quizá grande 
aceptación. 
2.8 E l sulfato de hierro produce efec-
tos tanto mejores cuanto más próxima 
sea la fecha de su aplicación á la caída 
natural de las hojas en otoño. En prima-
vera no son tan notables sus efectos. 
3. a E l sulfato de hierro aplicado úni-
camente á los cortes, da resultados casi 
tan buenos como si se aplicara á todo el 
tronco, lo que parece indicar que al prac-
ticar el embadurnado no se descuide pin-
tar bien las secciones de la poda. 
4. ft Hasta á baja dosis el sulfato de 
hierro produce efectos sensibles. 
5. a E l ácido sulfúrico á débil dosis no 
da resultado alguno. 
M. Degrully continúa de la siguiente 
manera: 
Estos experimentos exigen algunas ob-
servaciones que haremos con la posible 
brevedad. 
Bajo el punto de vista práctico, confir-
man los resultados obtenidos hace mu-
chos años en gran cultivo por el procedi-
miento Rassiguier, cuyo uso no hemos 
cesado de recomendar. Es lo suficiente 
para satisfacer á los viticultores, y éstos 
de momento no han de buscar otro méto-
do. Esto basta. 
Bajo el punto de vista teórico, la cues-
tión ya no parece tan sencilla. 
Dos sales de hierro han dado buenos 
resultados: el sulfato de hierro y el citrato 
de hierro. 
Otros tres compuestos de hierro no han 
dado resultado alguno: el mátalo de hie-
rroy el tanato de hierro y el óxido de 
hierro. 
La razón de esta diferencia es todavía 
un misterio. 
E l ácido sulfúrico no ha dado resultados 
apreciables. Pero se hade observar que la 
dosis empleada fué muy débil: 1 por 100 
solamente, mientras que los tratamientos 
con el sulfato de hierro fueron hechos 
á 25 y 50 por 100, que corresponden á 
7,50 y 15 por 100 de ácido. Con una 
dosis de 10 por 100 de ácido, que corres-
ponde á un 33 por 100 de sulfato de hie-
rro, hemos obtenido en otros sitios un re-
sultado muy visible, á lo menos así nos 
lo ha parecido. 
Futuros experimentos fijarán nuestras 
ideas definitivamente sobre este particu-
lar. Pero, repitámoslo, importa poco á la 
práctica el que sea ó no el ácido lo que 
obre. 
Mientras se llegue á curar la clorosis, y 
esto parece que se ha alcanzado, podemos 
estar perfectamente satisfechos. 
CAMPO N E U T R A L 
Los políticos, en muchas ocasiones, di-
cen lo que no creen, aceptan lo que no 
les agrada, y defienden con calor, pero 
sin fe, lo que su partido tiene por dogma, 
lo que su programa dice y lo que su ban-
dera lleva escrito, obrando así por razón 
de disciplina, por motivo de escuela, por 
amistad particular de un personaje de 
primera fila, etc. Son prisioneros de su 
cacique, de su partido, y no pueden obrar 
libremente sin faltar á los compromisos 
de escuela, al lema que les distingue; y 
sin embargo, la política es precisa y la 
oposición necesaria, como freno á los que 
mandan, llevando esto consigo victvnas, 
sacrificios y már t i res , sin los cuales nin-
gún ideal, ninguna justa causa prospera-
ría. Esta es la fatal lógica que yo conde-
no; pero la lógica puede más que yo y si-
gue su camino. 
Por estos motivos hace mucho tiempo 
dejé de ser político, en cuanto á adminis-
tración y gobierno se refiere, para obrar 
(sin ser nota discordante entre mis cole-
gas) con entera libertad y exponer inde-
pendientemente lo que creo, y sin pre-
vención de escuela cerrada, proteccionis-
ta, librecambista ó política,pueda tomarse 
lo que digo; y así, para defender nuestra 
agricultura y nuestra producción viníco-
la, pedimos la protección con tarifas y 
Aranceles de Aduanas é impuestos loca-
les, con el fin de evitar la competencia 
ruinosa, del mismo modo que solicita-
mos el libre cambio para bisutería, pasa-
manería, quincalla, canela, café, etc., y 
demás géneros que no perjudiquen la 
producción y manufactura española; por-
que sería un absurdo adinitir el libre 
cambio del alcohol alemán y de América, 
en donde hoy, por un procedimiento tan 
malo como ingenioso, obtienen el alcohol 
etílico de 90 centígrados químicamente 
puro á dos pesetas hectolitro, valiéndose 
del acetileno, ácido sulfúrico, agua, cal, 
cok y electricidad, cuya industria mata-
ría nuestra riqueza vitícola. ¿Por qué no 
admiten estas naciones, Inglaterray Eran-
cía, con nosotros el libre cambio de vinos 
naturales, naranjas, plomos argentíferos 
y pasas españolas, por ejemplo? Pues 
porque comprenden sus intereses, sin ha-
cer escuela cerrada ni dogma de partido 
aquello que les conviene, rechazando lo 
que les perjudica; como sería absurdo 
también en nosotros pedir la prolección 
del petróleo, manteca de coco y añil; y 
así, los pueblos pequeños, aprendiendo 
de las grandes potencias, defienden hoy 
su producción local. 
Otro de los errores, económica y admi-
nistrativamente pensando, son las corri-
das de toros en esta población, y aun en 
la provincia toda; tiesta nacional españo-
la cuya virtud no alcanzo ni adivino su 
necesidad, aunque debe tenerlas, por 
cuanto en varias ocasiones he oído y visto 
condenar desde el púlpito los crímenes y 
vicios en general, la lujuria, el pecado, 
la usura, el teatro, la lectura del periódi-
co y del libro pornográfico, que envene-
nan el corazón de la juventud, y otras mil 
cosas más; pero nunca he oído censurar, 
apostrofar y condenar resuelta y categó-
ricamente las Plazas de Toros y funcio-
nes taurinas. 
Figuraos un día de pleno estío, con un 
sol abrasador y una temperatura asfixian-
te, 4.Ü00 personas ó más reunidas ó api-
ñadas en un pequeño circulo descubierto, 
para oir y presenciar dichos y acciones 
poco edificantes (porque en las fiestas de 
barbarie se permiten todas las barbarida-
des ) del público que bebe y come como 
en Juerga, y la dilacerante faena de una 
cuadrilla n̂o compañía) irritando fieras, 
derramando sangre, matando toros y ase-
sinando caballos, que esparcen intestinos 
y materias fecales por la plaza, y deduci-
réis lo humanitario (con manitas), civili-
zador (con Guardia civil) é higiénico (con 
miasmas) de la muy cara fiesta. 
Ahora, considerando esto que llaman 
diversión taurina o tauromáquica bajo el 
punto de vista local y económico, y tra-
tándola en términos generales, en una 
provincia como esta, que cuenta con ocho 
ó diez plazas de lidia, número que no 
reúne ninguna otra de España ni del ex-
tranjero, a pesar de no vivir en ella ni 
estar avecindada cuadrilla alguna de to-
reros, ni ganaderos de fama, es muy tris-
te ver los ahorros del bracero y del me-
nestral, del artesano, el préstamo del vi-
cioso, el pau de las familias, á tanta costa 
reunido, para que el día de la corrida, y á 
cada función en forma, á las cuatro de su 
tarde en la recaudación de la Empresa y 
taquilla de la plaza, y á las once de la no-
che del mismo día en el tren correo, mar-
char 20.000 ó más pesetas, con olor de 
pan, cobradas por ver uu espectáculo des-
moralizador de tres horas, yendo en la 
maleta de la cuadrilla, ó del espada que 
la representa, del empresario de cabados 
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y del dueño de los toros, que n i moran n i 
residen aquí, el ahorro de varios inocen-
tes, para nwica mis volver, como no sea á 
recibir otras cantidades del Municipio y 
pueblo, que consumirán en Madrid y otras 
capitales, sin fincarse en ésta ni hacer 
obras ni g-asto alg-uno de consideración 
quenos devuelva parte de lo recibido. 
San Sabastián y Barcelona, con sus 
grandes plazas y fundados motivos, atraen 
público y dinero de Ing-laterra y Francia; 
Madrid lo atrae del extranjero y de toda 
España, y allí lo gastan, por lo que nada 
pierden; pero nosotros... ¿qué nos queda? 
El mal ejemplo del tahúr , el consejo del 
timador que acude á este bullicio, el gus-
to pasado, el desaliento y el abandono, 
con la costumbre, que se hace ley inter-
na, de discurrir sobre toros y no hacer 
nada antes y después, transformando en 
sangría suelta la fiesta taurina, que tan-
tos millones consume y se lleva de esta 
ciudad y provincia de Ciudad Real, de 
cuya estadística se ocupará persona más 
competente que 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS. 
Manzanares, Jul io 95. 
C o r r e o A g r í c o l a y m e r c a u l i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Mecina Bombaron (Granada) 27.—No es-
perábamos buena cosecha de cereales, 
pero todavía ha resultado más deficiente 
de lo que suponíamos, porque la granazón 
ha sido mala. 
Precios: Trigo, á 39 reales fanega; cen-
teno, á 34; maíz, á 30; habas, á 36; ceba-
da, á 24; aceite, á 40 reales la arroba; 
lanas sucias, negras y blancas, á 45 ídem. 
A . P. 
i*m Cazalla de la Sierra (Sevilla) 26.— 
También esta comarca fué invadida por 
el mildiu, y con tanta fuerza, que en pocos 
días aparecieron atacados todos los viñe-
dos. El daño es espantoso, calculándose 
se han perdido ya las tres cuartas partes 
de la cosecha. Lo mismo ha ocurrido en 
otros pueblos. 
Con esto, lo mediana que ha sido la co-
secha de cereales y los bajos precios, 
nuestra completa ruina es un hecho. 
El trigo se cotiza á 36 reales faneg-a y 
la cebada á 17.—Un Subscriptor. 
Villaharta (Córdoba) 28.—Tengo 
el sentimiento de participarle que hemos 
perdido la cosecha de uva por la formida-
ble invasión de mildiu, une rápidamente 
ha asolado nuestros viñeao.s. La vendimia 
está ya hecha, pues nada ha dejado aque 
lia plaga. 
El olivo se ve cargado de fruto, y si no 
hay contratiempos, recolectaremos mu-
cha aceituna. 
La cosecha de cereales es buena, ex 
cepto de trigo, que ha granado mal. 
Encalmado el mercado. — E l Corres-
ponsal. 
#% Baena (Córdoba) 29.—Terminan 
los trabnjos de la recolección de cereales, 
y los labradores están tristes porque los 
rendimientos han sido tan cortos, que la 
cosecha no llega á mediana; debe califi-
carse de mala. 
El olivo tiene bastante fruto, pero té 
mese siga cayéndose, cuyo contratiempo 
se inició hace días á causa de los fuertes 
calores. 
La cosecha de cereales, según he dicho, 
es mala, y los precios excesivamente 
bajos. Esto, si Dios no lo remedia, con-
cluirá de arruinar á la agricultura, y en 
tonces veremos de dónde SHIB para pagar 
los empleados y L-s intereses de la Deuda, 
que siguen exentos de contribución, pues 
el uno y pico por ciento que abonan no 
merece el nombre de tributación si se 
considera lo que se exige á la riqueza i n -
mueble. 
El trigo se ofrece de 32 á 33 reales fa 
nega; la cebada, á 18, y las habas á 24; 
los yeros, á 22, y los garbanzos á 50. 
El aceite, á 34 reales la arroba.—El 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Tendilla (Guadalajara) 28.—Toca á su 
término la recolección de cereales, que ha 
defraudado por completo las esperanzas 
de los labradores, por más que eran poco 
halagüeñas . Pocos han conseguido do-
blar la simiente, y la mayor parte sólo 
han obtenido un tercio de ventaja. Esto 
aquí, que en la mayor parte de los pue-
blos comarcanos han salido peor librados. 
Es creencia general que el producto en 
granos no alcanzará á cubrir el consumo 
del país; pero no obstante tan considera-
ble escasez, el trigo no pasa de 8 pesetas 
fanega y de 4 la cebada. 
Paralizada la venta de vinos, que han 
alcanzado en las últimas demandas el va-
lor de 2,25 pesetas arroba de 16 litros. 
De aceites, muy cortas existencias; por 
partidas se ha vendido á 8,75 pesetas y á 
10 al deta l . La cosecha de este caldo se 
presenta buena; pero hay temor, en parte 
realizado, de que con tan intensos calores 
se caiga parte del abundante fruto que 
ostentan los odvos.—P. L . C. 
Salmerón (Guadalajara) 25.— La 
cosecha de cebada ha sido escasa, y lo 
propio acontecerá con las de trigo y cen-
teno, que se están segando ahora. 
El olivo mostró mucha flor; pero es tan-
ta la que se ha malogrado, que la cosecha 
de aceituna también será mediana. 
Buenas las viñas. 
Los pastos se van agostando por la per-
tinaz sequia. 
Precios: Trigo, de 25 á 28 reales fane-
ga; cebada, de 16 á 17; centeno, de 20 á 
22; patatas, de 4 á 4,75 reales la arroba; 
vino tinto, de 7 á 10; miel superior, á 34; 
cera virgen, á 8; aguardiente, á 24 el co-
mún ó seco, y 28 el anisado.—P. 
Carrión de Calatrara (Ciudad Real) 
27.—La cosecha de cebada ha resultado 
escasa, y la de trigo, que se está reco-
giendo aiiora, dará también cortos rendi-
mientos. 
El viñedo con mucho fruto, y á pesar 
de los estragos que ha hecho la piral, es-
peramos tener buen año . 
El estado de los patatares es satisfac-
torio. 
Precios en esta plaza: Candeal, á 3 4 rea-
les fanega; centeno, á 20; cebada, á 14; 
anís , á 70; vino, á 6 reales arroba; aguar-
diente, á 26; vinagre, á 8; aceite, á 40.— 
A . R. 
_ L Torrelaguna (Madrid) 27.—La cose-
cha de cereales es mediana; se están t r i -
llando los trigos. 
El viñedo promete mucho. 
Los olivos tienen también bastante fru-
to, y si se conserva, darán buen rendi-
miento. 
Sostenido el mercado de vinos; págase 
la arroba de 11 á 12 reales, precios que 
acusan alza. 
El candeal añejo, á 32 reales fanega; 
cebada ídem, á 23 y 24; ídem nueva, á 
20.—.4. V. 
:*# Cobeña (Madrid) 22.—Mucho tiem-
po hace que tenía interrumpida mi corres-
pondencia con su ilustrado periódico, y 
sin propósito de reanudarla, porque creo 
inútil con estos desdichados Gobiernos 
que nos rigen todo género de reclamacio-
nes; pero hoy me veo precisado á romper 
mi silencio ante la catástrofe que tenemos 
encima, y la mayor que nos amenaza si 
no se pone eficaz remedio. 
Ya habrá usted visto por E l I?nparcial 
del sábado 20 del actual, la invasión de 
langosta que hay en esta comarca, cuyo 
foco de reproducción ha sido en el Soto 
del Duque de Sexto (Algete); Belvis (Pa-
racuellos), del Marqués de Valmediano; 
prados en Barajas del Sr. Duque de Fer-
nán Núñez, y los de la Sra. Viuda de don 
Manuel Montes, de San Sebastián de los 
Reyes, en cuyos puntos nada hicieron por 
destruir el canuto á su tiempo. 
Los estragos hechos por este insecto son 
de suma importancia, habiendo sido este 
pueblo de los más castigados, pues calcu-
lamos en 2.000 fanegas de grano la pér-
dida experimentada en la siembra; sólo 
sin segar han quedado 30U fanegas de 
tierra, y en otras 300 ha quitado, en unas 
más y en otras menos, á dos fanegas de 
grano por fanega de tierra. 
La cosecha era mediana, efecto de las 
muchas lluvias del invierno y los fríos de 
Abri l y Mayo, y con esta plaga nos resul-
ta desastrosa. Tanto por esto, como por 
temor á la langosta el año próximo, hay 
muchos labradores que desean vender á 
cualquier precio sus barbecheras, cosa 
que no lograrán por no encontrar quien 
les ofrezca dinero. 
Esto, unido á los precios que hoy tienen 
los cereales, son la completa ruina de la 
agricultura; así es que, con seguridad, 
unos por no poder hacerlo y otros por no 
exponer su capital á una pérdida segura, 
se quedará la miiad de la barbechera sin 
sembrar. 
Los precios á que hoy se cotiza el trigo 
es de 8 á 8,75 pesetas la fanega; la ce-
bada, á 4 y 4,50, y las lanas, á 9 pesetas 
arroba de 112 kilos. Dígame usted, señor 
Director, si es posible en estas condicio-
nes la vida del agricultor. 
Contando con su benevolencia, me pro-
pongo tener á usted al corriente de las 
disposiciones que se adopten por las Auto-
ridades para la extinción de la langosta 
en el próximo año .—El Subscriptor T. de 
la V, 
San Martín de V^ldeiglesias (Ma-
drid) 26.—Decía en mi úl t ima que de 
1.200 contribuyentes, sólo unos doscien-
tos y pico habían pagado la contribución 
en los dos últimos plazos; pues bien, hoy, 
según mis noticias, un cariñoso ejecutor 
les anda visitando para enseñarles los 
procedimientos ejecutivos, embargando 
lo que encuentra, lo cual por sí explica la 
triste situación de estos vecinos. 
Esto no extrañará á nadie, cuando se 
diga que los ricos caldos de esta localidad, 
premiando en París á los veintidós expo-
sitores con medallas de oro, plata, bronce 
y diplomas, no se exportan á n ingún pre-
cio, lo que nunca ha sucedido; pues los 
cinco reales á que se dan los 16 litros son 
nominales, porque sólo se vende para el 
consumo del pueblo. 
Así es, que si las 80.000 arrobas de 
vino existentes. Vínico recurso con que 
se cuenta, no se venden, no sólo no se 
pagará nada, ni á nadie, sino que habrá 
que emigrar adonde haya que comer; y 
gracias al tiempo en que nos hallamos, 
que todos comen del campo. 
Las viñas y olivas, hermosas de vista, 
pero con poco fruto; los últimos fríos y 
aguas pasmaron los racimos y han gra-
nado ó ligado muy mal; y lo mismo en las 
olivas, quedó poca aceituna, y esa se ha 
secado, y apenas se ve una en lo general 
de los árboles. 
No entro en otro género de considera-
ciones, porque el patriotismo lo veda en 
las actuales circunstancias. Sólo repito 
que el vino no se vende n i á los 5 reales 
arroba, con más de 2 á 3 de. todo gasto 
hasta ponerlo en la estación de Robledo, 
línea del Norte. 
Creo es tiempo de hacer buen negocio 
quien necesite buenos vinos, porque ó 
todo se desmorona ó ha de valer algo 
más en breve tiempo. 
Lo poco que aquí se siembra en cerea-
les, también sale medianamente, y sus 
precios son: Trigo, á 39 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 20; y algarrobas, 
de 18 á 19.—^. M . 
Madridejos (Toledo) 25.—Estamos 
casi á mitad de la recolección, cuya cose 
cha es muy corta, pues la generalidad de 
las siembras salen de tres á cuatro fane 
gas por cada una de simiente. En buena 
clase sí pueden competir nuestros granos 
este año con cualquiera de otra región; 
pero ganamos poco con esto, puesto que 
los pocos compradores que vienen no se 
fijan lo que debieran en la calidad, y sue-
len pagar los trigos superiores casi á igual 
precio que los muy medianos. 
Los viñedos tienen bastante fruto; pero 
debido á la poca salida del vino, es seguro 
que el precio máximo que en la recolec-
ción tendrá será de unos 25 á 30 céntimos 
de peseta arroba, con lo cual no se sacan n i 
los gastos de cultivo. 
La cosecha de aceituna muy desigual 
habiendo sitios (y estos son los más) en 
donde el aire solano desprendió la mues-
tra, quedando casi por completo destruido 
el fruto. 
En el mercado, las pocas operaciones 
que se hacen son de cebada, pues de tr igo 
nuevo todavía no se han fijado tipos. 
El trigo candeal, á 32.50 reales fanega; 
ídem jeja, á 29; cebada, á 14; centeno, á 
23; avena, á 11; aceite, á 38 reales arroba; 
vino, á 7 ídem; queso, á. 70 ídem; patatas, 
á 4 ídem; azafrán, á 94 reales libra.— 
L. a . 
De Castilla la Vieja 
Dueñas (Palencia) 27. — Con hermoso 
tiempo se está haciendo la recolección, 
que parece es buena en la provincia; no 
así los precios, que siguen siendo ruino-
sos á pesar de la subida del arancel y de 
ser corta la cosecha en la mayoría de las 
regiones de la Península. 
Precios: Trigo bueno, á 34 reales las 92 
libras; centeno, á 24 reales fanega; ceba-
da, á 21; avena, á 15; lentejas, á 50; alu-
bias, á 74; garbanzos, 4 130, 100 y 80; 
harinas, á 13 reales arroba las primeras 
clases y 12 las segundas; vino, de 5,75 á 
7 reales el cántaro .—Un Subscriptor. 
Burgos 26.—Precias del úl t imo 
mercado: Trigo blanco, á 34 reales fane-
ga; ídem rojo y á laga, á 33; centeno, á 
27; cebada, á 24; yeros, á 32; harinas; á 
14, 13 y 11 reales arroba por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente; vinos, con derechos de consumos, 
27 reales cántaro los tintos y 26 los 
blancos.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
Hoy han regido en esta plaza para las 
ventas al detall los siguientes precios: 
Trigo, á 34,75 reales fanega; centeno, á 
24; cebada, á 23; algarrobas, á 22; gar-
banzos, á 140, 120 y 90, según la clase; 
harinas, á 15, 14 y 12 reales arroba. 
De vino se han expedido varias part i-
das de blanco y tinto, á los precios de 10 
11 reales cántaro respectivamente.— 
F . 
^ Ríoseco (Valladolid) 27.—Por par-
tidas se han vendido mi l y pico de fane-
gas de trigo á 33,50 reales las 94 libras. 
Las entradas en el mercado son casi nu-
las porque los labradores están en la re-
colección. 
Después de buenos días se ha revuelto 
el tiempo, y no será difícil tengamos tem-
pestades.—El Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 28.—El mercado 
está poco concurrido y no se animará 
hasta que toquen á su término las faenas 
de la recolección. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; cen-
teno, á 26; cebada, á 24; algarrobas, de 
24.50 á 25; garbanzos, á 160, 130 y 100. 
E l Corresponsal. 
Cebreros (Avila) 28.—La recolec-
ción de cereales puede decirse que toca á 
su término, dando muy mal resultado 
tanto las cebadas, como centeno y tr igo. 
La cosecha de uva marcha hasta ahora 
sin contratiempo, y de no venir, será re-
gular en cantidad; ya va haciendo falta 
la lluvia para que dicho fruto adquiera 
el natural desarrollo. 
El mercado de vinos continúa casi pa-
ralizado, y los precios inalterables, ó sea 
á 7 reales la arroba de 16 litros y lo infe-
rior á 6.50. Todavía tenemos una existen-
cia de lo menos 140.000 arrobas de muy 
buenas clases, á las que hay grandes de-
seos de dar salida. 
La estación m^s inmediata á este pue-
blo (22 ki lómetros por carretera) es Na-
valperal de Pinares, y cuesta el arrastre 
del vino hasta dicho punto cinco cuarti-
llos de real. 
Más detalles dará el que suscribe á 
quien se los pida.—Ensebio González. 
De Cataluña 
Tarragona 27.—El estado del viñedo es 
bueno en general, excepto en los términos 
invadidos por el mildiu y la filoxera, lista 
última plaga se extiende más cada año, y 
en plazo más ó menos breve acabará con 
la riqueza vitícola, si no se reconstituyen 
con actividad y fortuna los actuales viñe-
dos. La sequía va mermando mucho la 
cosecha de aceituna. 
Hoy ha estado poco concurrido el mer-
cado, escaseando las operaciones. Espéra-
se se reanime la exportación de vinos en 
vista del mal estado de los viñedos de 
Francia. 
Precios: Vinos tinto superior Priorato, 
de 13 á 15 pesetas la carga (121,60 litros); 
ídem Bajo Priorato, de 12 á 13; ídem Ven-
drell, de 10 á 15, según la clase; ídem 
Montblanch, de 10 á 11 los corrientes; es-
píritu de vino de 35°, de 64 á 65 duros los 
516 litros; ídem de industria de 39 á 40", 
de 60 á 67 duros los 500 litros con casco 
Trigos, de 12 á 15 pesetas los 55 kilos; 
cebada, de 7 á 8 pesetas los 41,60 kilos; 
algarrobas, de 3,50 á 4; anís , á 6,50 el 
manchego y 57,50 el andaluz; almendra 
mollar en cáscara, á 44 pesetas los 50 k i -
los; avellanas, á 24,50 los 58,40 kilos; gar 
banzos; de 45 á 48 pesetas los 100 kilos; 
maíz, de 22 á 23; alpiste, á 37; sulfato de 
cobre, de 48,50 á 90.—El Correspoyisal. 
Vendrell (Tarragona) 26.—Precios 
corrientes de esta plaza: Vino tinto, de 8 
á 10 pesetas la carga (121,60 litros); ídem 
Verge, de 12 á 14; aceite, á 4 pesetas el 
cuartán (4,13 litros); trigo, á 12,50 la cuar-
tera; habas, á 10 las viejas y á 9 las nue-
vas; cebada, á 7.50 y 6 respectivamente; 
avena, á 6 y á 5,50; maíz, á 10; algarro-
bas, á 4,25 pesetas el quintal de 40,60 k i -
los; sulfato de cobre, á 50 pesetas los 100 
kilos; azufre, á 5,75 quintal; harinas, á 
16,50, 16 y 14, según la clase, con tenden 
cia á la baja.—El Corresponsal. 
^k*^ Mollerasa (Lérida) 25.—La cosecha 
de cereales puede calificarse de buena en 
nuestra comarca, pero los precios son rui 
nosos; el trigo nuevo créese se cederá de 
12 á 13 pesetas la cuartera. 
El estado de los viñedos es bueno hasta 
la fecha, porque, por fortuna, no se han 
presentado plagas.— V. G. 
Villanueva y Geltrú (Barcelona) 28. 
En plena canícula, y sin señales de l l u -
via, seguimos desde el pasado Junio con 
un tiempo seco y favorable para los raci 
mos, libres del mildiu por haberlos dado 
los tratamientos cupro-cálcicos preventi 
vos y por la falta de roclo. 
La cosecha del vino se presenta buena, 
si bien será menos que mediana en canti-
dad, por lo que contribuye á que el vino 
haya aumentado de precio, habiéndose 
vendido hasta 15 pesetas el negro y á 18 
el negro virgen, escaseando las clases i n -
feriores por haberlo adquirido el comercio. 
Los cereales se cotizan: La cebada del 
país, á 6 pesetas la cuartera; el t r igo, á 
12, y los arbejones á 9. 
Las algarrobas se pagan de 15 á 16 rea-
les quintal catalán. 
Los aguardientes y anisados del vino se 
mantienen firmes, habiendo mejorado el 
precio.—/. A . S. 
De Extremadura 
Mérida (Badajoz) 28.—Los agricultores 
están satisfechos dé la recolección, que es 
buena, especialmente de cebada, habas y 
garbanzos. 
Las ofertas en el mercado son grandes 
y la demanda ha aumentado un poco. 
Precios: Trigo, á 34 reales fanega; ce-
bada, á 16; avena, á 14; habas, á 25; gar-
banzos, á 80 los blandos y 48 los duros; 
aceite, á 52 reales la arroba; lanas, á 44 
í d e m . — / . 
#*V Villalba (Badajoz) 28.—Los traba-
jos de la recolección van muy adelanta-
dos porque se hacen con actividad, favo-
recidos por el buen tiempo. El mercado se 
ha animado, entran bastantes partidas y 
no deja de operarse en trigos, habas, chí-
charos y otros granos. 
A continuación anoto los precios: T r i -
go, á 36 reales fanega; cebada, á 16; ha-
bas, á 28; avena, á 12; chícharos, á 36; 
garbanzos blandos, á 100; ídem duros, á 
68; aceite, á 48 reales arroba; vino, á 12 
ídem; lanas, á 46 í d e m . — C o r r e s p o n s a l . 
De León 
Villamañán (León) 27.—Si bien en el 
mes de Mayo presentaba el viñedo de esta 
vi l la y pueblos inmediatos un aspecto 
hermosísimo por el mucho fruto que flo-
reció y la gran frondosidad de sus ramas, 
hoy nos entristece el verlos casi secos por 
efecto de los muchos insectos y sequías 
que lo han casi abrasado, calculando que 
sólo se recolectará una cuarta parte de lo 
que mostró en el citado Mayo. Esto es 
causa de que en algunos pueblos l imítro-
fes, como Asdón y otros, se retraigan de 
vender sus vinos, y porque el precio es de-
masiado bajo, ó sea á 8 y 9 reales cán-
tara. 
La cosecha de cereales también es me-
diana, y los precios igualmente bajos, 
tanto que no compensan los gastos del 
pobre labrador y propietario de viñas. Por 
añadidura, la filoxera se va extendiendo 
horriblemente por todos los campos.— 
M . M . 
Alba de Termes (Salamanca) 25.— 
Precios del últ imo mercado: Trigo, á 33 
reales fanega; centeno, á 25; cebada, á 
24; algarrobas, á 22; garbanzos, á 85. 
Tiempo hermoso para la recolección, 
que está ahora en toda su fuerza.— E l 
Corresponsal. 
Fuentesáuco (Zamora) 26.— Prosi 
guen con actividad las operaciones de la 
recolección, siendo favorecidas por el 
tiempo. 
Precios: Trigo, de 32 á 33 reales fane 
ga; centeno y cebada, á 25; algarrobas, á 
24; avena, á 14; garbanzos, de 70 á 140; 
harinas, á 13, 11 y 10 reales arroba; vino 
tinto, de 6 á 7 reales cántaro; aguardien-
te común, á 20 ídem; ídem anisado, á 32; 
novillos de labor, de 1.000 á 2.000 reales 
uno; ídem de dos años, de 700 á 900; idem 
de uno, de 300 á 400; cotrales, de 700 á 
900; cerdos de un año, á 160; ídem de me-
dio, de 80 á 100.—/. M . 
*%: Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 26.—Al mercado de ayer presentóse 
bastante cebada y algarrobas de la nueva 
cosecha, lo cual comprueba la mala situa-
ción de los agricultores. 
Precios: Trigo, de 33 á 33,50 reales fa-
nega; centeno, de 23 á 24; cebada y alga-
rrobas, de 22,50 á 23; harinas, á 14, 13 y 
11 reales la arroba. 
Por partidas se ofrece el trigo á 35 rea-
les fanega, pero sólo se pagan á 34, á 
cuyo precio se han hecho contratos. 
Bueno el tiempo.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Mnniain de la Solana 28.—La cosecha de 
cereales, á cuya trilla se ha dado princi-
pio ahora, va á ser cortísima en este país, 
pues á la poca mies hay que agregar lo 
mezquino y mal granado de las espigas. 
Este contratiempo v.ene á sumarse con 
la baratura persistente de los granos, pro-
duciendo el creciente malestar de los la-
bradores. 
Las viñas buenlsimas, aunque la flores-
cencia deja bastante que desear. Por este 
lado, el mal no está en los rendimientos 
del campo, sino en la escandalosa depre-
ciación de los vinos, que no se venden á 
n ingún precio, originándose verdaderos 
conflictos económicos dentro de los mo-
destos presupuestos particulares. 
La riqueza olivarera magníf ica; pero 
lamentando sus propietarios el mismo mal 
que los vinicultores y labradores, ó sea la 
baratura del aceite. 
Nos queda una úl t ima esperanza, yes la 
pérdida de las viñas en Francia, que debe 
traducirse en demanda copiosa de nues-
tros vinos, y , por consecuencia, en mejora 
de precios.—J. P . 
De las Riojas 
Alfaro (Logroño) 24. — Hay este año 
gran diferencia entre unas y otras cose-
chas de granos; las de cebada y habas 
son buenas, y mala la de t r igo. Aquellos 
dos artículos van dando lugar á muchas 
ventas, pagándose la cebada á 16 reales 
fanega y las habas á 20. En cambio, se 
opera muy poco en trigos, los cuales se 
consiguen á 32 reales el hembrilla, y 30 
si se da revuelto. 
El centeno está á 18 reales fanega y la 
avena á 12; el aceite, á 60 reales la c á n -
tara (16,04 litros). 
Los viñedos están medianos por la pro-
longada sequía, y el vino se vende á 6 
reales la cántara, esperándose compren 
los franceses, y suba la cotización en 
vista de los estragos que ha causado el 
mildiu en la vecina nación. Buena falra 
nos hace á todos, cosecheros y comer-
ciantes, que se reanude la exportación de 
nuestros ricos y hoy despreciados vinos. 
Un Subscriptor. 
#% Arnedo (Logroño) 26.—Toca á su 
fin la recolección de cereales en este tér-
mino municipal, siendo regular, aunque 
los bochornos precipitaron algo la gra-
nazón. 
En los olivares ha sido desigual la liba-
ción; hay pagos en los que no ha queda-
do fruto, y otros en los que hay bastante, 
pero temo que los grandes calores de estos 
días, y la falta de alguna lluvia, mermen 
demasiado la cosecha. 
Las viñas están regulares, excepto en el 
término del Campo, en el que en algunas 
fincas ha hecho bastante daño el altica ó 
cuquillo. 
Los precios de los cereales, vinos y 
aceites, cada vez más en baja; así es que 
los propietarios andamos muy mal de 
metálico. En los centros ministeriales no 
pasa lo que nos ocurre á nosotros los pro-
pietarios, en los primeros dias de Agosto, 
Noviembre, Febrero y Mayo. ¡Pobres con-
tribuyentes!—i2. S. 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 24.—La cosecha de 
granos es muy buena por esta parte; que-
dan contentos los agricultores. 
Los viñedos están en buen estado, no 
habiendo asomado enfermedad ninguna; 
así es que se espera una buena cosecha. 
Los olivos darán regular rendimiento si 
los vientos ú otros accidentes atmosféricos 
no hacen daños. 
De los vinos no sé qué decirle, porque 
esto por hoy es asunto perdido; los precios 
son de 3 á 3,15 reales cántaro, tanto para 
quemar como para embarcar.—F. P. 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos importada en el Reino Unido durante 
el primer semestre del año actual, suma 
5.947.759 galones (270.353 hectolitros), 
valorados en 902.506 libras esterlinas, y 





Otras clases. . . . 933.656 
Totales 5.947.756 
Valorac ión 





Comparadas estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo período del año pa-
sado, resulta para la importación del pri-
mer semestre del presente año una baja 
de 1.064.973 galones (48.408 hectolitros) 
en la cantidad, y de 254 058 libras ester-
linas en la valoración. A esta baja ha 
contribuido el cognac con un descenso de 
605.497 galones (27.523 hectolitros), y los 
espíri tus de «Otras clases» con una dismi-
nución de 515.723 galones (23.442 hecto-
litros). La importación del ron, lejos de 
haber disminuido, presenta un alza de 
56.247 galones (2.557 hectolitros). 
Las cantidades de líquidos espirituosos 
entradas para el consumo en el referido 
período de los seis primeros meses del año 
actual, han sumado 3 303.150 galones 




R o n 1.737.852 
Otras clases 664.593 
Total 3.303.150 
• Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del primer semestre del año 
pasado, resulta para el consumo, en igual 
período de este año, una disminución de 
391.051 galones (17.775 hectolitros), á la 
cual han contribuido, el cognac con una 
baja de 272.055 galones (12.366 hectoli-
tros); el ron con otra de 44.294 galones 
(2.013 hectolitros), y los espíritus de 
«Otras clases» con un descenso de galo-
nes 74.702 (3.396 hectolitros). 
Este descenso en la importación y en 
las cantidades entradas para el consumo 
durante el último semestre, no procede 
solamente de la presión del mercado, sino 
t amb ién , en gran parte, de lo retraído 
que ha estado el comercio en sus aprovi-
sionamientos en los últimos meses, aguar-
dando la llegada del 1.° de Julio, y con 
esta fecha la reducción de los derechos de 
Aduana en los referidos espíritus. Es, 
pues, seguro que en adelante las cifras 
de la importación y del consumo experi-
mentarán gran var iación, pues ha sido 
muy grande la actividad que, durante 
todo este mes de Julio, ha existido en las 
entradas de líquidos espirituosos, confor-
me ya se ha indicado en el Bolet ín ante-
rior. 
En el mercado de pasas de Corinto, 
efecto de la firme actitud de sus tenedo-
res, la demanda se ha sostenido algún 
tanto esta semana, habiéndose efectuado 
ventas de regular consideración. Sus co-
tizaciones actuales son como sigue: Pro-
vinciales, de 11 á 11,50; las Patras, de 12 
á 17; las de Gulph, de 13 á 25; las de Vos-
tizza, de 13 á 23; las de Islaud, de 12 á 14, 
y las superiores, de 13 á 30. Las Corintaa 
añejas, de 9,50 á 21 chelines, según clase, 
procedencia y condición. 
Con Valencias se han efectuado algu-
nas ventas durante la semana, con las 
clases selectas de mala condición, á 16; 
otras de igual clase, húmedas, á 18, y las 
medianas y bueno selectas, de 21 á 24 
chelines. 
En pasas tintas, un corto lote de la cla-
se Kuip Vourlas se ha vendido á 24, y 
otros de Carabourna, de 28 á 30 chelines. 
En Sultanas se han hecho transacciones 
de regular consideración durante la se-
mana, y sus precios han sido como sigue: 
Esmirna regulares y buenas, de 20 á 2o; 
las ordinarias, de 17 á 18, y las buenas, 
de 14 á 22 chelines. Con Griegas no se 
han efectuado ventas recientemente. 
Todas las cotizaciones anteriores son 
por quintal inglés (112 libras netas) é in-
cluidos los derechos de Aduana, que en 
las Corintas son 2 chelines y 25 por 100 
por quintal y en las restantes (Valencias, 
Tintas, Sultanas, Griegas y Persas), son "7 
chelines y 25 por 100por la misma unidad. 
*** 
En los mercados de frutas frescas y hor-
talizas la demanda ha continuado floja 
durante la semana y sus precios asimismo 
en baja cada día más. 
El total de productos valencianos que 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
con destino á estos mercados se embarcó 
la pasaiia semana, ha sido: 
Para Londres: 2.500 cajas de naranjas, 
7.200 bultos de tomates, 6.300 cajas de 
melones, 11.000 cajas de cebollas y 5.800 
barriles de uvas. 
Para Liverpool: 2.324 cajas de naranjas, 
2.022 bultos de tomates, 1.246 cajas de 
melones, 3.353 cajas de cebullas y 8.000 
barriles de uvas. 
Las cutizaciones al presente en la plaza 
de Londres son como sigue: Naranjas de 
Valencia, de 7 á 14,50. Limones de Ñapo-
Ies, de 15 á 33. Cebollas de Oporto, de 3 á 
4,75, y las de Valencia, de 3,50 á 4. Man-
zanas de Oporto, de 5 á 6,75 chelines caja. 
Tomates de Valencia, de 4 á 10 chelines 
por bulto de 16 cajitas. Pinas de San Mi-
guel, de 1,25 á 3,25 chelines por piüa. 
Patatas de Córdoba, á 1; las de Valencia, 
de 3 á 3,50; las de Malta, de 3 á 4, y las 
de Canarias, de 3 á 3,50 chelines por quin-
tal ing-lés. 
En el mercado de Liverpool: las naran-
jas de Valencia, de 4,50 á 16. Melones 
de igual procedencia, de 6 á 10,50. Limo-
nes de Palermo, de 11 á 26,50, y los de 
Ñapóles, de 12 á 28,50. Cebollas de Valen-
cia, de 3,50 á 4,25 chelines por caja. To-
mates de igual procedencia de 6,75 á 8,25 
chelines por bulto de 16 cajitas. Uvas de 
Denia (primer arribo de temporada), de 
8,50 k 11,75 chelines por barril. 
En los mercados de Glasgow, Manches-
ter y Hull: los limones de Nápoles, de 12 
a 24, y los de Palermo y Messina, de 10 
á 22. Cebollas de Valencia, de 3 á 4.25, y 
las de Oporto, de 3 á 4 chelines por caja. 
Tomates de Valencia, de 4 á 9 peniques 
por cajita pequeña. 
E l Director de la Estac ión Enotécnica , 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Londres 26 de Jul io de 1895. 
N O T I C I A S 
De Carcassone, Cette, Pézenas, Mont-
pellier y otros muchos puntos del Medio-
día de Francia, siguen recibiéndose gra-
vísimos informes sobre la situación vití-
cola de aquella importantísima región, 
que en los años normales rinde hasta el 
40 por 100 de la total producción vinícola 
de la vecina República. Todos convienen 
en que los estragos causados por el mildiu 
en el Herault, üard, Aude y otros depar-
tamentos, son enormes, apreciándolos los 
más optimistas en la mitad de la cosecha, 
y los tachados de pesimismo en las tres 
cuartas partes. 
Y como hay otras regiones que, sin ha-
ber sido invadidas por las plagas, recolec-
tarán menos que el año pasado, y no es de 
creer que ninguna comarca consiga ela-
borar tanto caldo como en la última ven-
dimia, porque la vid brotó menos fruto, 
causada del exceso de producción en 1893 
y 1894, no es aventurado suponer que la 
próxima cosecha no ha de llegar á los 30 
millones de hectolitros. En este caso, es 
indudable que, á pesar de las tarifas aran-
celarias, se reanimaría extraordinaria-
mente la exportación de nuestros vinos. 
Dicho movimiento ha decrecido, segúu 
lo hemos probado repetidas veces, por laS 
dos grandes cosechas que tuvo Francia 
en aquellos años, sin que por esto desco-
nozcamos que en tan fatal resultado haya 
también influido la reforma arancelaria; 
y si la producción del citado país vuelve 
á oscilar entre los 25 y 30 millones de 
hectolitros, se verá nuevamente obligado 
á saldar en las bodegas de España la ma-
yor parte de su euorrae déficit. 
Entre otras reformas, el Ministro de 
Fomento tiene en estudio una con objeto 
de abreviar los trámites en los expedien-
tes sobre obras públicas. 
Según parece, dicha reforma se tradu-
cirá en un Real decreto disponiendo que 
se consideren los presupuestos adiciona-
les independientemente de los principa-
les, evitándose así un largo expedienteo. 
La cosecha de aceituna, que ofreció ser 
abundante, se va mermando mucho en 
Cataluña, Valencia y Andalucía, porque 
debido á los excesivos calores y á la se-
quía, se seca y desprende el fruto de los 
olivos. 
En varios periódicos hemos leído que 
la cosecha de vino se presenta tan abun-
dente, que superará en algunos millones 
de hectolitros á las mejores de los últimos 
años. 
Verdad es que la brotación de la vid 
fué soberbia en general, pero no es me-
nos cierto que el mildiu en Andalucía y 
la piral, el altica y otras plagas de insec 
tos en muchos términos de Castilla la 
Nueva, Albacete, Cuenca del Duero y va 
ríos pueblos de las Riojas, han causado 
grandes estragos, compromentiendo se-
riamente la cosecha. Esta no excederá en 
1895 de la del año pasado, que bien sabi 
do es fué abundante. 
Un nuevo premio, consistente en una 
medalla de oro, ha obtenido nuestro esti-
mado amigo el vinicultor D. Jaime Foix 
por sus vinos y vermouts marca Mina-
Vinyet, en la Exposición internacional de 
Ciencias y Artes industriales celebrada en 
Bruselas. 
Con éste son ya cinco los premios que 
el Sr. Foix ha obtenido por los vinos de 
su acreditada marca, premiados en cuai 
tas Exposiciones han concurrido, con lo 
cual queda acreditada la superior calidad 
de los productos que elabora, cuando en 
todas partes los consideran merecedores 
de alta distinción. 
Reciba nuestro amigo nuestra más cor 
dial enhorabuena. 
Los cerdos invernan bien asimismo y se 
conservan en buenas condiciones de cre-
cimiento. E l trabajo de la granja es he-
cho por caballos y muías mantenidas del 
mismo modo, sin ninguna clase de grano, 
y siempre están en muy buen estado. 
La opinión de su Corresponsal «que 
hasta los novillos engordan con pasto 
seco», nos divierte sumamente, pues casi 
no usamos otra manutención para engor-
dar el ganado de consumo.» 
En vista de los grandes estragos que ha 
hecho el mildiu en Francia, asegúrase 
que el Gobierno de esta nación está deci-
dido á hacer obligatorio el tratamiento 
cupro-cálcico, disponiendo que los pro-
pietarios den á sus viñedos tres manos del 
salvador remedio. 
Dicen de Burgos que se nota bastante 
escasez de brazos para la siega. 
No serán aquellos propietarios los úni-
cos que hayan sentido esta falta. Están 
en filas los excedentes de cupo y los sol-
dados que en circunstancias normales ob-
tenían licencia ilimitada antes de esta fe-
cha. La mayor parte de todos estos milla-
res de hombres son braceros del campo, 
y su ausencia hace que los segadores sean 
menos y cobren más que otros años. 
En varios distritos de Neuchatel (Suiza), 
especialmente en Boudry, se han descu-
bierto nuevos é importantes focos filoxé-
ricos. 
En Yoorne, Aigle, Grandson y otras co-
marcas de Suiza, va mermando mucho la 
cosecha de vino la cochylis. 
La producción dejará, en general, bas-
tante que desear en aquella República, y 
por esto sin duda se presentan en alza to-
dos los mercados de vinos. 
Dicen de Sevilla: 
«El aceite ha tenido alguna baja con 
relación al precio máximo que obtuvo en 
la semana anterior; baja que depende de 
la mala calidad de los aceites que se han 
presentado en el mercado. Se nota tenden-
cia al alza, que se acentuará en cuanto se 
presenten buenos caldos. 
En Montilla se cotiza el aceite de 33 á 
33,50 reales arroba.» 
A propuesta del distinguido agricultor 
y Senador vitalicio Sr. D. Diego García, 
a Asociación de Agricultores de España 
y la Cámara agrícola matritense han 
acordado convocar en el próximo otoño 
una gran reunión de representantes de 
todos los centros agrícolas de la nación, 
aara sintetizar las aspiraciones de los la-
Dradores y proponer á los Poderes públi-
cos las medidas más convenientes en fa-
vor de la riqueza agraria. 
En la campiña de la provincia de Ali-
cante se ha presentado un voraz insecto 
que ataca al maíz, destruyendo la espiga. 
Son tales los estragos que está causan-
do, que en algunas huertas se consideran 
perdidas las cosechas. 
Nos dicen de Barbastro (Huesca) que la 
cosecha de grano resulta este año más es-
casa todavía que la calculada por los la-
bradores. 
La de uva tampoco será muy abundan-
te; únicamente la oliva presenta mejor 
aspecto, pues de no ocurrir algún acci-
dente atmosférico que la inutilice, se es-
pera media cosecha por lo menos. 
Escriben á una Revista de Chicago: 
«Habiendo visto en recientes entregas 
varias noticias y artículos sobre alfalfa, 
le comunicaré el resultado de nuestra ex-
periencia, adquirida durante casi veinte 
años de práctica, y que puede ser de al-
guna utilidad á sus lectores. 
En todo este período hemos sembrado y 
consumido alfalfa en cantidades consule-
rables, habiendo llegado á 1.200 tonela-
das nuestra cosecha del verano pasado y 
ahora, con la seguridad que nos da la 
práctica adquirida, estamos manteniendo 
con provecho todos los animales de la 
granja con ese pasto seco, hasta las aves 
de corral y los conejos. 
A Santander han empezado á llegar 
garbanzos mejicanos de la nueva cosecha, 
siendo 352 sacos los últimamente recibi-
dos. Comparada su mejor cotización de 36 
á 40 reales arroba con la de los de Casti-
lla (56 á 60), resulta una diferencia de 20 
reales menos en arroba en favor de los 
extranjeros. 
Un subscriptor de Cobeña amplía los 
informes que ya dimos sobre la invasión 
de la langosta que sufren aquel y otros 
pueblos de la provincia de Madrid. Los 
estragos causados por el voraz insecto son 
de consideración, según puede verse en 
la carta de Cobeña que publicamos en otro 
lugar. 
Esperamos se emprenderá activa cam-
paña para extinguir la plaga, á fin de que 
en-lo sucesivo no se repita el desastre que 
en el presente año lamentan los pueblos 
invadidos. 
Se han recibido en el Gobierno civil de 
Cádiz gran número de solicitudes de obre-
ros agrícolas de Jerez y de Arcos, solici-
tando que se les facilite pasaje para emi-
grar á Cuba, con objeto de emprender 
allí trabajos agrícolas. 
Escriben de Moutblanch diciendo que 
se halla muy adelantada la trilla, y aun-
que los resultados obtenidos no pueden 
calificarse de malos, en especial por lo 
que respecta al trigo, cuyos rendimien-
tos han superado á los de la cebada, no se 
avienen con la excelente cosecha del año 
anterior, ni con la importancia que por 
los acontecimientos va adquiriendo en 
esta comarca la producción granífera. 
En Falset (Tarragona) se han descu-
bierto nuevos focos filoxéricos. 
Durante las próximas fiestas de Nuestra 
Señora de la Cinta, que tendrán lugar en 
Septiembre, se celebrará en Tortosa un 
concurso de aparatos para la elevación de 
aguas. 
Según nuestras noticias, han anunciado 
su propósito de tomar parte en dicho con-
curso muchos constructores de máquiuas. 
E l problema de la elevación de aguas 
para el riego es importantísimo en aque-
lla comarca y tenemos la seguridad de 
que ese concurso ha de ser no sólo muy 
conveniente á la agricultura del país, sino 
á las casas constructoras, que han de reali-
zar numerosas transacciones. 
E l Ayuntamiento tortosino, por su par-
te, cede el terreno gratis á los expositores 
y les ofrece toda clase de facilidades para 
que acudan al concurso. 
E l domingo último se ha recibido de 
París el siguiente telegrama: 
«Ayer y anteayer se ha .desencadenado 
por gran parte de Francia un espantoso 
temporal. 
En Clairy el huracán fué de tales con-
secuencias, que siempre se recorderá ahí 
la noche del viernes como fecha triste. 
Dábase la representación en el Circo ecues-
tre cuando se desencadenó un ciclón for-
midable que hundió el edificio y le redu-
jo á escombros, resultando muertos y he-
ridos bastantes espectadores. 
En los campos también han ocurrido 
desgracias personales, aparte de las con-
siderables pérdidas materiales. En las 
cercanías de Orleans murieron unas cuan-
tas personas. En la Catedral de Reims cayó 
una exhalación y dejó varios fieles carbo-
nizados.—A. S.» 
Con dicho temporal es muy de temer se 
recrudezcan las plagas criptogámicas que 
tantísimo han mermado ya la cosecha de 
vino. 
La terrible plaga de la langosta se ha 
extendido por bastantes pueblos de los 
partidos de Alba y Peñaranda, siendo 
Ventosa del Río Almar una de las locali-
dades en que más estragos ha causado. 
Se acentúa y generaliza el movimiento 
de alza en los mercados de vinos de Fran-
cia, siendo de esperar alcance serias pro-
porciones en no lejano plazo. 
E l viernes último descargó horrible 
nube de piedra en Bolea, Lierta, Fornillos, 
términos contiguos á Tierz, y algunos 
más enclavados en la falda de la sierra de 
la provincia de Huesca. 
Los viñedos han quedado arrasados. 
Se quejan los labradores de Orense del 
proceder vejatorio é inicuo de los usure-
ros de aquella población, que llegan, en 
su desmedida codicia y arbitrariedad, á 
dejar en bianco en el recibo el lugar en 
que habían de poner el tanto por ciento 
de interés, con el fin de aumentarlo si el 
pobre labrador se retrasa en el pago de la 
cantidad que tomó á préstamo. 
Los embargos se suceden con una fre-
cuencia lamentable, y la situación, por 
tanto, es cada vez más crítica. 
Para dar una idea del provecho que 
puede sacarse de los residuos de la fabri-
cación de aceites, bajo el punto de vista 
de la fertilización de las tierras, vamos á 
publicar, tomándolos de los datos sumi-
nistrados por M. Piene, la cantidad de 
ázoe que contienen algunos residuos de 
fabricaciones diferentes: 
Ácido fosfó-
Azoe por 100 rico por 100 
Colza 6,07 0,60 
Sincora 6,00 2,30 
S é s a m o 6,30 2,05 
Mostaza 5,00 1,50 
Algodóu 8,60 Indeterminados 
La riqueza en ázoe y en ácido fosfórico 
de todos estos residuos hace que sean bus-
cados para alimento de los ganados, pero 
en determinadas circunstancias, y sobre 
todo cuando pueden adquirirse baratos, 
deben emplearse como abono. 
Además, algunos residuos, como el de 
colza y otros, tienen un color tan pronun-
ciado que no pueden dedicarse á alimento 
de ganados. 
En cuanto á los residuos de fabricación 
de aceite de oliva, no hay que decir que 
están en mejores condiciones de los ante-
riores. 
Concurso especial de máquinas agrico-
las. — E l Comizio Agrario de Piacenza 
(Italia), anuncia para el próximo Agosto 
un concurso de prensas á mano para fo-
rraje, y otro para máquinas para distri-
buir abonos químicos. En el primero se 
concede un premio de 500 liras, con me-
dalla de plata dorada y una medalla de 
plata, y en el segundo un premio de 500 
liras y otro de una medalla de plata. 
Las máquinas se armarán y desarmarán 
á cargo del expositor, y tendrán que fun-
cionar á presencia del Jurado; la Socie-
dad facilitará el forraje y cuatro opera-
rios para el trabajo de la prensa, y el tiro 
y el abono para la distribuidora de abonos. 
Las prensas han de prensar, por lo me-
nos, 50 quintales de forraje de prado en 
doce horas, y las balas han de pesar, por 
lo menos, 180 kilogramos por metro cua-
drado; han de ser de sólida construcción 
y fácil manejo. A igualdad de mérito, será 
preferida la prensa que haga las balas 
de menor volúmen y sea de más fácil ma-
nejo. 
La distribuidora de abonos debe exten-
derlos uniformemente, pudiendo variar la 
cantidad de abono que se extiende; ha de 
ser arrastrada por un solo caballo y pre-
sentar solidez y fácil manejo. 
Dice una Revista norteamericana, que 
no habiéndole dado resultado á un agri-
cultor los medios que ensayó para com-
batir las hormigas, probó de sembrar ajos 
un metro alrededor de los naranjos que 
trataba de preservar, no habiendo visto 
jamás que suba á ellos ninguna hormiga. 
Según dice, está seguro de que todos 
cuantos hagan tal ensayo quedarán satis-
fechos. 
El remedio es fácil de aplicar, y lo re-
comendamos á nuestros lectores. 
La República del Salvador tiene la glo-
ria de haber publicado el primer Código 
de Agricultura en el mundo. Fué sancio-
nado hace dos ó tres años, y es el fruto de 
más de catorce años de completa dedica-
ción al trabajo y al estudio por parte de 
su autor, el Sr. Dr. D. Eduardo Arrióla, 
quien, como empleado que ha sido en va-
rias ocasiones, y en sus largos viajes al 
exterior, ha tenido ocasión de reunir vo-
luminosas colecciones de leyes de agri-
cultura de los países más adelantados del 
mundo, las cuales ha consultado y estu-
diado para la composición de su impor-
tantísima obra, que, como hemos dicho, 
es la primera en su clase en el mundo 
entero, pues no se tiene noticia de que 
exista en ningún otro país un Código 
completo de agricultura, y si sólo leyes 
especiales para algunos de sus ramos, ó 
disposiciones aisladas. 
Nos dicen de Valls (Tarragona) que en 
los viñedos de dicha comarca se desarro-
lla con fuerza la enfermedad denomina-
da mal ñero. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
VINO EN S ü 
PRECIOS EN U ESTidÚN DE CEMCERU 2.° A N O 
T é t t t a t 
Barrica de 225 
B a r r i l > 100 
Idem » "75 
Idem > 50 
Idem > 25 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 



























































C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
Paria á la v ista 17 60 
Londres , á la v ista (lib. eater.) ptaa. . 29 65 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava} , M. G . Richard , dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cuesta de Santo Dominpo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d í a s vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en e í plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
W 0 R M S , J O S S E & C I E 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Salidas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
admite t a m b i é n carga con trasbordo en B u r -
deos para el Havre . Hamburgo, Breme, L o n -
dres, etc. 
P a r a precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cié. en Pasajes. 
( G U I P U Z C O A ) 
V I N O S FINOS T I N T O S D E M E S A 
DE UIFEREMES CONCHAS 
BODEGA DE POBES 
0LLAURI (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros 
de la estación y 4 de la de Briones) 
Diploma de honor en la Expos i c ión nacio-
n a l v i n í c o l a de Madrid de medallas de 
oro en las Universales de Par í s de 18^8 y 
D u b l i n de 1892. 
P a r a pedidos y noticias dirigirse á s u pro-
pietario Ü. G A L O D E P O B E S , en Madrid, Se 
rrano, 22, ó a su Administrador en O L L A U 1 U , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
O C A S I O N 
Aparato de des t i lac ión continua, s istema 
Egrot , n ú m . 4, de cobre reforzado. Func iona 
por medio de vapor ó por luego directo. Des-
ti la lu.Oüü litros diariamente. H a funcionado 
quince d ías . Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los tenores 
Cvst Hermanos, Figueras (provincia de Gerona]. 
L l a m a m o s la a tenc ión a nuestros suscnp-
tores sobre el anuncio que insertamos en 1* 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan aeguros resul taüua contra 
el ayrto y acido de los vinos. 
BODEGA DE ZA1TIGU1 
EN 
G U Z G Ü R R I T A (Rioja) 
Vinos Jinos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A D E P L A T A en la ú l t i m a E x -
pos ic ión Universal de P a r í s . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D . M A -
N U E L fc>. D E ZAITIGUI, en C u z c u r r i t a (pro-
vincia de L o g r o ñ o j , ó a i S r . Director de la 
CKOMCA DE VINOS Y CEMEALES, calle del Mar-
ques del Duero, n ú m . 3 , Madrid. 
ra 
5 £ 4^5 
as 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
A V E N T A D O R A S 
P A R A M I E S E S T R I L L A D A S 
Premiadas en cuantos certámenes agr ícolas 
han stdo presentadas 
Con sólo tres hombres pueden despa-
jarse al día 140 fanegas de trigo y casi 
el doble de cebada, perfectamente lim-
pio para la venta. (Se garantizan). Son 
transportables, de fácil manejo y difícil 
descomposición. 
Para más pormenores, pídanse pros-
pectos á la fábrica de artefactos agríco-
las de los 
SEÑORES J O R G E MARTÍN É HIJOS 
( P R O V I N C I A D E V A H A D O L I D ) 
A L A E J O S 
C O G m j l P E R F l M S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S S U P E R I O R E S DE MESA 
de E U S T A S I O S I l - R R A propietario de g r a n -
des v iñedos en Aleson Rioja), y de la bodega 
«La S a l u d » . 
Sucursa l y depósi to en Santander, á donde 
deben bacerse los pedidos. 
Segadoras de nuevos sistemas prácticos 
y perfeccionadas al suelo español. Los 
agricultores que las emplean (que son 
y a numerosos en España) no gastnn en 
la siega la sexta parte que á brazo. Todas 
las piezas es tán uumeradus, y si a lguna 
se rompe, se arregla en seguida con sus-
t i tuir la .—Pedir cart i l las explicativas á 
los d e c o s í t a r i o s L a r r e a , L a n d a l u c e y 
C o m p a ñ í a — B I L B A O . 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la R i o j a elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Ecliavarri, en O l a z a -
g u t i a (.Navarra). 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n l a fábrica de tone ler ía mayor de D. M i -
guel Ir iarte é Hijo , establecida en Tafal la (Na-
varra) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
TOmEHÍA B O H Ü E L E S i 
D E F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de Amé-
rica, seg-ún precio. 
Barr i le r ía para exportación de vinos d 
América. 
La brillante campaña que están hacien-
do las segadoras de este nombre en Na-
varra, Extremadura y Castilla, demuestra su 
superioridad para el agricultor español. 
La más simple. . 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L 1 Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
UA1 i m i l i O l U R O 
M 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A Ü D ) horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árbo les frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á l a m o negro), aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s y otros varios para la 
r e p o b l a c i ó n de montes, sotos y orillas de los 
r íos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y p lantac ión de parques y jardines. 
P l á t a n o s extra grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 l itros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de 100, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 22S, á 18; í d e m de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10'. 
Sobre vagÓ7i en Bilbao 
Direcc ión: Ta l l er m e c á n i c o de Zurica lday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , BILBAO. 
A LOS V1TIGCLT0RES Y HOKTICLLTUl iES 
Azufre liquido y concentrado del Dr. Pérsz Cortina (privilegio de invención) 
Para combatir todas las plagas de l a v id , de los frutales, hortalizas, etc. Empleo fácil , eficaz, 
económico y s in contrariedades n i p e l i g r o s . — D e p ó s i t o central: D. L u i s Ante, Pelayo, 3, M a -
drid. Laboratorio del autor, V é l e z Rubio ( A l m e r í a ) . 
Agentes en provincias y pueblos productores. Pídanse prospectos y folletos. 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Las enfermedades de la v id , por Virfa, traducido por J a -
nini . Dos tomos con grabados y l á m i n a s al cromo, 13 
pesetas en Madrid y 14 en provincias. 
Ensayo sobre la c r í a del cerdo, por Oinettfdt. U n tomo con 
32 grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
El absentismo y el esp í r i tu r u r a l , por D . M . López M a r t í -
nez, ü n tomo en 4.° c a r t o n é , 5 pesetas en Madrid y 6 
en provincias. 
Manual teór ico p rác t i co del veterinario inspector de matade-
ros y mercados públicos; comprende el examen y cono-
cimiento de todos los alimentos y las disposiciones le-
gales referentes á la medicina veterinaria, é higiene pú-
blica relacionada con l a pro fe s ión , etc., por D . Manuel 
Prieto y Prieto. U n tomo con grabados, 4 pesetas en Ma-
drid y 4,50 en provincias. 
Tratado de t a sac ión de t ierras y d e m á s objetos del campo, 
por D . Tomás Museros y Rovira . U n tomo en 4 . ° , 5,50 
pesetas en Madrid v 6 en provincias. 
Tratado p rác t i co del fogonero y maquinista, por D . Gabriel 
G i r o n i , conteniendo cuantas explicaciones sobre las m á -
quinas de vapor son necesarias, y su manejo, cuidado, 
c o n s e r v a c i ó n y conducc ión práct i cas . U n tomo con nume-
rosos grabados, 5 pesetas en Madrid j 5,50 en pro-
vincias. 
El Agrimensor p r á c t i c o , ó sea g u í a de agrimensores, peritos 
a g r ó n o m o s y labradores, por D. Joaquín Escoda; 4,50 
pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
El aire, el agua y las 'plantas, por Peñue las , 6 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
Apuntes sobre los vinos españo les , por González Alvarez. 
Un tomo, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
E! caballo: S u c o n s t i t u c i ó n , resistencia y conservac ión , 
por D . Carlos Fernandez Castrooerde.—Un tomo, i l u s -
trado con 94 grabados, 6 pesetas en Madrid y 7 en 
provincias. 
Chim-chuap: pasatiempo chinesco ó rompe-cabezas m u y 
entretenido; 2 cuadernos con grabados y una c«ja con 
7 piezas, 1,50 pesetas en Madrid y 1,75 en provincias. 
Manual completo de artes c e r á m i c a s , ó fabricación de objetos 
de tierras cocidas en todas sus aplicaciones, por D . Mar-
celino García López. Dos tomos en 8.° con 44 grabados, 
5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Manual del l icoris ta , ó arte de destilar y componer licores-
Un tomo, 2,50 pesetas en Madrid v 3 en provincias. 
Manual del pintor, dorador y charolista, por Sáenz. U n to-
mo, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual p rác t i co de aná l i s i s de los vinos, por Balaguer; 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Manual de urbanidad, cor te san ía , decoro y etiqueta, ó el 
hombre ñ n o . Arte de presentarse en todos los casos que 
ocurren en la sociedad, como visitas, convites, reunio-
nes filarmónicas, matrimonios, bautizos, duelos, lutos, 
e t cé tera , con un tratado sobre el arte cisoria. Un tomo 
de 224 p á g i n a s , 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de vinos, 
cervezas y licores, por Ca/co; 5 pesetas en Madrid y 5,50 
en provincias. 
L a s anteriores obras se hal lan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D. J . Cuesta , calle de Carretas , núra . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte, a c o m p a ñ a n d o al pedido su importe en l ibranza del Tesoro. No se 
responde de e x t r a v í o s de remesas sin certificar; certificadas, 0,75 pesetas m á s cada e n v í o . 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
A rad os. = A ven tadoras . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastr i l los . = Cribas. = Corta -ra í ce s . = Corta -
p a j a s ^ Desgranadoras de m a í z . =Pren8a8 para 
p a j a . = T r i l l a d o r a 8 . = Bombaa para todos los 
u808.=Pren8a8 para vino y ace i t e .=Alambi -
que8 .=F i l t ro8 .=Ca ldera8 parae8tufar .=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laborac ión y comer-
cio de v i n o 8 . = B á 8 C u l a 8 . = T i j e r a s para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador N O K L 55 pesetas 
— R E L A M P A G O n ú m . 1. 45 > 
— — n ú m . 2. 35 » 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracc ión IQO » 
Fuel les para azufrar De 6 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - i W de la Aduana, 35, Barcelona 
-Antig-ua, S u c u r s a l do l a c a s a ISOJblL tle P a r í s 
LÑÜ DE V A P O R E S S E l i R A Y C O M P . A D E M V E G A C I Ó \ LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Al ic ia , de 4.5U0 tons. 
Grac ia , d e . . . . 5.000 — 
Francisca , de. 4.500 — 
S e n a , de 3.500 tons. 
Leonora, d e , . 4.500 — 
Carol ina, d e . 3.600 — 
Pedro, d e . . , 
Ernesto, de. 




Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
la 
Salen de Santander todos los m i é r c o l e s para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba , C í e n f u e g o s , C á r d e n a s , Sagua 
._ Grande, G u a n t á n a m o , Tr in idad de C u b a , Manzanillo, Gibara , Nuevitas y C a í b a n e n . L o s vapores nombrados a 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, s e r á n despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, C á r d e n a s , Santiago de C u b a y C í e n f u e g o s , G r a c i a , el ̂  de ̂ ^ o s t o . - H a b a n a , Matanzas, s a n -
tiago de C u b a y C í e n f u e g o s , Serra , el 14 de id —Habana , Matanzas, S a g u a la Grande Santiago de b u b a y U e n -
fue^os, Carolina, e l 21 de id .—Habana, Matanzas, Santiago de C u b a y C í e n f u e g o s 4 /a»a, el ¿tí de id . 
E l magnifico vapor G%ido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, m pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cíenfuegos, 195. . -ÍJ^UÍÍKU 
Las literas e s t á n s i tuadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia m é d i c a grat i s . Esmerado trato. 
LINEA DE PLERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la I s la de Puerto Rico, por los 
grandes y m a g n í f i c o s vapores nombrados I D A . B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 10 de J u l i o s a l d r á e l vapor español Paul ina , admitiendo carga y pasajeros, s in trasbordo, para los puertos 
de San J u a n , Humacao , Arroyo, Ponce, M a y a g ü e z , Aguadi l la y Arecibo. A A • 
L o s s e ñ o r e s cargadores pueden dirigir su m e r c a n c í a al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el d ía anterior al s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino v c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . — P a r a solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Conitructor, 73.75,77, Rué du Theatre, P«Ht 
MEDALLA ORO.Exposicíon D n m m l Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo i Informes tu Castellano, uñados gratis^ 
MI L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones práct icas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la C R O -
N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
nu u mmu n í í mmu 
CON PATENTE DE LSVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos autig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos í=us precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceites, 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T a l l e r de m á q u i n a s , E n s a n c l i e de l T e m p l e , trente a l P a r q u e , T O R T O S A . 
M a q u i n a r í a A g r í c o l a , V i n í c o l a é I n d u s t r i a l 
MOR ATONA G E N I S Y C.1* 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A 108 V I N I C U L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eflcaz, s in g é -
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos a ñ o s . El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la sa lud, como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p r ó x i m a m e n t e tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para s u r e m i s i ó n á la S r a . V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . I , segundo, Madrid. 
w A r a i i i s _ & n muí 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no o b s t r u y é n d o s e nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9^° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
L i L L E , F R A N C I A 
de Z u m a y a super ior , 
A . B A N D Y C K e t C . IE 
EXPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
"DOMINION H O U S E , , 
110, F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta ó la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada, 
A D E L A N T O S INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR. 
19, 2 1 , 2 3 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS m?" 
f U t S A DE CONCUUSO' M r " DEL J U H A O O 
EXPOSICION BARCELONA 
a ' M f c A 4 _ » . A i c. e ' - ó 'ñC'.<;•*< 
A P A R A T O S 
D E D E S T I L A R U I E R E C T I F I C A D 
A L C O H O L Á 4 0 ° S I N R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
C a t á l o g o s é informes, franco. 
C A M P O S ELÍSEOS D E LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A K B O R I C Ü L T U R A Y ¡ L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de L é r i d a , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cul t ivos en grande escala para la E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de jardines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo j adorno. 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para ^or ía injerto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tari la especial por todas las lineas férreas de Kspaña. 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este uño gratis por el correo á quien lo pida. 
M C Ü M D O M S 
A k T I t T I I ' l \ I ITW Cün r e o l l l ^ o r de calor, las m á s 
l I T I L i l i l L i l l o hencillaa y baratas, empicadas 
por los cultivadores y criadores de la r e g i ó n de Houdan, 
centro de cria el m á s importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gal l inas de Houdan, p u r a raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25 — 
De gal l inas de Faverol les i g u a l e s condiciones).—De gall inas L a Fleche 6 
francos docena; 11 francos los '¿5 . franco de porte y reemplazando los claros 
P O L i L U E L O S 
de gall inas de Houdan, p u r a raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25 — 
D e g a l l i n a s d e K a v e r o l l e « ( i g u a l e s c o n d i c i o n e s ) , g a r a n t i d a la buena llegada!— 
Hermosas y grandes aves precoces y r ú s t i c a s , carne fina y delicada puesta 
abundante, buenos h u e v o s . — P / w r premio en concursos. — Diplomas vPremio 
de Honor, medallas de oro, etc.. etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J . PHILIPPE * Avicultor en Hondan (Seine et Oise) cerca París (FRANCIA) 
X>ep<5sito en Izaría, 1 e, Q u a i du L o u v r e 
SUCESORES D E AMADOR P F E 1 F F E R 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas E x p o s i c i o n e s 
han concurrido, con d i -
p'omas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
F á b r i c a s y molinos para aceite, movidas á vapor, por caba l l er ías ó á 
brazo. 
C A L H I D R A U L I C A 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Axpeitia (Guipúzcoa). 
Elaborac ión de vinos, con todos sus aparatos modernos. § 
Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por varios siste- H 
mas , con tuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. H 
Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s s ó l i d a s Bj 
y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. H 
Arados y d e m á s aparatos para la e laboración de las tierras. £ 
Segadoras, Tr i l l adoras , Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar kB 
los productos de la t ierra. • 
Molinos y F á b r i c a s completas de harinas, movidas con fuerza de vapor jfl 
o h i d r á u l i c a , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; K 
aparatos para l i m p i a r los trigos y para cerner las harinas , elevadores, H 
roncas sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. H 
Tomas ó v á l v u l a s para vapor ó agua v de paso. Completo surtido de H 
todos d i á m e t r o s y formas. 
Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . 
V A L L S U E R M M S 
IMÍEMEKOS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION \ CONSTRUCCION 
Fundaaos en 1854 
19. Calle de Campo Sagrado 
(E.VJA.NCHE, KOMbA OK SAN PABLO) 
B A K C h L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla e instalaciones com-
pletas, según los ú l t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de molineta ó palancas, a 
brazo, cabal ler ía ó motor. 
F á b r i c a s de fideos y paataa para 
sopa, movidas por caballeria y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en pequ e-
ñ a y grande escala , movidas á 
brazo, por caba l l er ía ó motor. 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de m o l i n e r í a . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates , etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas, Turbinas , Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para t a 
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C L L O N A 
Teléfono núm. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
COJiSERYAR Y MEJORAR LOS YIMS 
SIN EMPLKAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . Ur iach y C o m p a ñ í a , Moneada, 20, 
Barcelona. E n Madrid, Capracio G u -
t iérrez , Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
m ó n J o r d á n ; Málaga, J ua n B . C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
OPÚSCULO 
S0BEE L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres da míldlu, 
a n t r a c n o s í s , erinosis, brown-rot , black-
rot . dry-rot , mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa dist inguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
D R . D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrát ico de la Universidad Centra l , 
Jefe del Laboratorio q u í m i c o munic ipal 
d¿ Madrid. 
Precio: UNA PESETA. L o s pedidos al 
S r . Administrador de la CRÓNICA DE Vi' 
NOS Y CEREALES. 
